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ти себя, иметь свои убеждения, Веру во имя себя, близких, Урала и России в 
целом;
• в университете особое значение приобретает изучение Культуры позна­
ния, труда и общения.
Культура как смыслообразование учебы пропитывает собой профессиона­
лизм, придавая ему новые смыслы и ценности.
В теоретической педагогике актуализируются проблемы пределов лично­
стно ориентированного обучения.
Серкова Г.Г.
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
Актуальность исследования проблемы развития профессиональной куль­
туры управленческих кадров определяется с одной стороны, совокупностью 
социально-экономических факторов, которые связаны с процессами коренных 
преобразований в ведущих сферах общественной жизни, а с другой - измене­
нием целей, ценностей, способов профессиональной управленческой деятель­
ности.
В условиях необходимости учета развития рынка труда возникают новые 
подходы к управлению.
Должность «директор» преобразуется в профессию «менеджер», и этот 
процесс может быть обеспечен только высоким уровнем профессиональной 
компетентности руководителя. Возникающие противоречия между быстро про­
исходящими обновлениями профессионального образования всего педагогиче­
ского процесса и сложившейся системой подготовки и повышения квалифика­
ции кадров требуют корректировки, а может быть и коренного изменения су­
ществующей системы повышения квалификации руководителей, традиционно 
сложившейся в условиях функционирования учреждений в доперестроечный 
период. Для решения этой задачи требуется глубокий анализ теоретических ос­
нов и реальной практики непрерывного профессионального образования руко­
водящих кадров учреждений образования.
Исследования социологической, психологической, педагогической литера­
туры дает основание заключить, что в литературе обсуждаются различные ас­
пекты подготовки управленческих кадров. Большая часть из них нацелена на 
исследование закономерностей педагогического управления (С. И. Архангель­
ский, Ю. К. Бабанский, Ю. А. Конаржевский, М. М. Поташник, Т. И. Шамова, 
Р. Ф. Шакуров и др.).
Среди работ отечественных авторов вызывают особый интерес работы, в 
которых предметом исследования является управленческий профессионализм: 
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(Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, Э. Ф. Зеер, Ю. А. Конаржевский, 
Л. М. Кустов, М. М. Поташник, Г. Н. Сериков, В. А. Черкасов и др.).
Однако, несмотря на наличие определенного количества научных трудов 
по проблеме управленческого профессионализма, остается научно и методиче­
ски необеспеченным вопрос развития профессиональной культуры руководите­
ля образовательного учреждения. В этом плане особый интерес представляют 
идеи реализации концепции личностно ориентированного образования 
(Э. Ф. Зеер, В. В. Сериков, И. Я. Якиманская и др.)
Энциклопедия профессионального образования (1998 г.) дает определение 
профессиональной культуры как характеристики уровня компетентности ра­
ботника и отношения его к труду и себе как субъекту труда.
В педагогике профессионального образования рассматриваются сущность 
и процесс формирования профессиональной культуры. Как сущность профес­
сиональная культура связана с системой культуры личности, которая по отно­
шению к профессиональной культуре выступает в качестве метасистемы; как 
процесс формирования и проявления - с целостным учебно-воспитательным 
процессом и процессом созидательной деятельности.
Анализ литературы по проблеме профессиональной культуре руководите­
ля дает основание утверждать, что в науке представлены модели структуры 
(сущности) профессиональной культуры, модели процесса формирования и 
проявления профессиональной культуры.
В работах И. И. Зарецкой, Г. Н. Соколовой сущность профессиональной 
культуры представлена компонентами структуры: социальным, собственно 
профессиональным и нравственно-мотивационным.
Социальный компонент отражает умение работать в коллективе, самодис­
циплину, инициативность, социальную и творческую активность, ответствен­
ность за результаты и исследования труда. Профессиональный компонент ха­
рактеризуется компетентностью, высоким уровнем организации труда, рацио­
нальным распределением времени, ритмичностью, технологической дисципли­
ной, экономической и экологической грамотностью. Нравственно­
мотивационный компонент проявляется в отношении к труду как потребности, 
сознательности, добросовестности, гуманных отношениях к деловым партне­
рам, потребности в самообразовании, самосовершенствовании, богатству ду­
ховной культуры.
Рассмотрение процесса формирования и проявления профессиональной 
культуры требует соотнесения с профессиональной деятельностью, которая ха­
рактеризует качественный уровень познавательной, эстетической, художест­
венной, экономической, экологической, коммуникационной и других видов 
деятельности человека и естественно с процессом образования. В качестве 
компонентов профессиональной культуры есть необходимость охарактеризо­
вать интеллектуальный компонент, предполагающий необходимый минимум 
общетрудовых знаний, овладение общей ориентировочной основой любой дея­
тельности, овладение приемами рациональной организации деятельности. Эмо- 
ционально-целостностный компонент профессиональной культуры проявляется 
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в социально ценной мотивации деятельности; ответственности за результаты и 
последствия труда; потребность в проявлении творческой активности, стремле­
нии к самосовершенствованию, самореализации потенциальных возможностей. 
Практически-деятельный (или операциональный) компонент проявляется в са­
мостоятельности, инициативе, предприимчивости; требовательности к себе, са­
мокритичности, овладении навыками самоконтроля; хозяйском отношении к 
средствам и результатам труда; умении поддержать благоприятный нравствен­
но-педагогический климат в коллективе.
Интеллектуальный компонент Л. М. Кустов связывает с адаптивным пове­
дением (первая модель). В самосознании человека доминирует тенденция к 
подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде 
выполнения предписанных требований, правил, норм. В деятельности такой 
руководитель как правило пользуется наработанными алгоритмами решения 
профессиональных задач, проблем, ситуаций, превращенными в штампы, шаб­
лоны, стереотипы. В модели профессионального развития (вторая модель) че­
ловек характеризуется способностью выйти за пределы непрерывного потока 
повседневной практики. Это позволяет внутренне понимать, сознавать проти­
воречия профессионального труда, самостоятельно и конструктивно решать их 
в соответствии со своими ценностными ориентациями.
Осознание человеком своих потенциальных возможностей перспективы 
личностного профессионального роста побуждает его к постоянному экспери­
ментированию, понимаемому как поиск, творчество, возможность выбора.
Таким образом анализируя представленные модели сущности профессио­
нальной культуры (С. Я. Батышев, Г. Н. Соколова), модели формирования и 
проявления профессиональной культуры (И. И. Зарецкая, Г. Н. Соколова), а 
также сущность концепции личностно ориентированного образования 
(И. С. Якиманская, В. В. Сериков) можно сделать выводы:
1. Профессиональная культура - это совокупность всех выработанных ор­
ганизационно-управленческих, социально-психологических, духовных ценно­
стей, связанных с профессиональной деятельностью руководителя и обеспечи­
вающих ее.
2. Ядром профессиональной культуры руководителя является его компе­
тентность включающая профессиональные знания, профессиональные умения, 
продуктивность деятельности;
3. Содержание структуры профессиональной культуры позволяет в качест­
ве методологической основы к процессу ее формирования использовать идеи 
оптимизации, комплексно-деятельностного подхода и личностно-ориен­
тированного образования.
4. Управленческое поведение специалиста (адаптивное - внутри системы, 
т. е. выполнять работу по предписаниям, либо активное характеризующееся 
умение самостоятельно решать проблемы, осуществлять проектировочную дея­
тельность) зависит от уровня формирования профессиональной культуры.
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5. Содержанием образования в условиях дополнительного профессиональ­
ного образования (повышения квалификации) является профессиональная 
культура.
Мы предполагаем правомерность переноса социологического подхода к 
этому явлению на педагогический уровень и на методико-технологический 
уровень исследования образовательных процессов., т. к развитие профессио­
нальной культуры руководителя реализуется посредством комплекса личностно 
ориентированных технологий. Это прежде всего целеполагание, проектирова­
ние содержания учебного материала, разработка средств диагностики, приме­
нение разнообразных развивающих психотехник, организация учебно-про­
странственной среды, мониторинг развития профессиональной культуры. Есть 
необходимость комплексный подход к развитию профессиональной кулыуры 
руководителя образовательного учреждения выразить в виде технологической 
карты развития профессиональной культуры руководителя, включающей этапы 
проектирования развитие профессиональной культуры: цель, принципы, зада­
чи, содержание, технологии, мониторинг развития профессиональной культу­
ры., и содержание каждого этапа.
Развитие профессиональной культуры в условиях Челябинского института 
развития профессионального образования реализуется через систему повыше­
ния квалификации, включающую различные формы организационной деятель­
ности слушателей: занятия по комплексной программе повышения квалифика­
ции, целевые аттестационные курсы, постоянно действующий научно- 
методический семинар (по специально разработанному плану и программам), 
научно-практические семинары, проектировочную деятельность, результатом 
которой является изданная интеллектуальная продукция, включающая: автор­
ские программы по предметам общепрофессионального цикла, программы раз­
вития учреждений образования, образовательные программы, авторские проек­
ты (методические рекомендации, методические пособия) и т. д.
Итак, мы предполагаем, что процесс и формирования, и развития профес­
сиональной культуры руководителя, реализуемый в условиях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) может быть осу­
ществлен на основе концепции личностно ориентированного образования.
Развитие профессиональной культуры в условиях Челябинского института 
развития профессионального образования реализуется через систему повыше­
ния квалификации, включающую различные формы организационной деятель­
ности слушателей: занятия по комплексной программе повышения квалифика­
ции, целевые аттестационные курсы, постоянно действующий научно- 
методический семинар (по специально разработанному плану и программам), 
научно-практические семинары, проектировочную деятельность, результатом 
которой является изданная интеллектуальная продукция, включающая: автор­
ские программы по предметам общепрофессионального цикла, программы раз­
вития учреждений образования, образовательные программы, авторские проек­
ты (методические рекомендации, методические пособия) и т. д.
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Итак, мы предполагаем, что процесс и формирования, и развития профес­
сиональной культуры руководителя, реализуемый в условиях дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) может быть осу­
ществлен на основе комплексно-деятельностного подхода и идей оптимизации 
образовательного процесса, при этом методики и технологии образовательного 
процесса должны строиться в соответствии со структурой и содержанием эле­
ментов педагогической теории:
• идея: руководитель (человек) есть существо социально-природное;
• цель: личность руководителя, имеющего высокий уровень профессио­
нальной культуры, личность саморазвивающаяся;
• принцип', самореализация сущностных сил личности в процессах образо­
вания (самообразования);
• содержание образования определяется понятием «профессиональная 
культура»;
• метод', комплексно-деятельностный и оптимизационный подходы, кон­
цепция личностно-ориентированного образования.
Естественно, переходя к проблемам исследования профессиональной куль­
туры руководителя, есть смысл в качестве метода исследования использовать 
системно-оптимизационный подход, включающий, как сказано выше, ком­
плексно-деятельностный подход к анализу уровня сформированное™ профес­
сиональной культуры, модель оптимизации образовательного процесса.
Телякоеская Н.П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
КУРСА "ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА" ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ
В Курганском Государственном Университете серьезное внимание уделя­
ется проблеме совершенствования процесса обучения по многим направлениям. 
Научно-методические и научно-практические конференции являются тому под­
тверждением.
Тематика обсуждаемых вопросов самая разнообразная. Много внимания 
уделяется проблемам развивающего обучения и их реализации, активизации 
познавательной деятельности студентов ВУЗа, информационным технологиям с 
использованием ЭВМ и другим направлениям, совершенствование которых ве­
дет в целом к более качественной подготовке специалистов с высшим образо­
ванием.
Наряду с этими направлениями выделяется и направление психолого­
педагогического обеспечения личности ориентированного профессионального 
образования.
С этой целью много внимания уделяется преподавателями разнообразию и 
оригинальности проводимых учебных занятий. Так как именно интересные, не­
обычные, оригинальные формы обучения с качественным содержанием способ­
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